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El Portafolio es un documento personal
indispensable para la presentación de un
profesional en la materia. El Portafolio de
Carrera es una carpeta gráfica, personal y
dinámica donde el estudiante realizó una
compilación metódica de aquellos
proyectos de diseño más significativos a lo
largo de su vida académica, organizada
con un proyecto por cada uno de los diez
semestres de duración de la carrera. El
documento es personal porque contiene sus
trabajos de diseño en los que él ha sido
participante activo. Este documento
permaneció en manos del estudiante
durante toda su vida académica. El
documento es dinámico porque los trabajos
no se presentan tal y como quedaron el día
de la última sustentación, sino que debieron
incluir las observaciones corregidas
indicadas por el Jurado de cada una de las
entregas finales.
Aprobado mediante resolución numero 014
de Oct. 04 de 2001
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Investigación ,análisis y desarrollo 
Urbano barrio Restrepo
CICLO 3:  PROFUNDIZACIÓN
Centro commercial zona Verde 
Restrepo.proyecto fila II
MÉRITO ACADÉMICO
Desarrollo técnico iglesia 
Zipaquira
PRÁCTICA  PROFESIONAL
Observatorio Urbano  ULS
HOJA DE VIDAHV
Vivienda Unifamiliar clima frio
Centro veterinario(chapinero)
CICLO 1: FUNDAMENTACIÓN





















Capacidad de liderazgo, trabajo en equipo responsabilidad para
asumir cada uno de los requerimientos laborales, con amplio
conocimiento y destreza en áreas de diseño arquitectónico,
urbanístico y paisajístico.
PERFIL PROFESIONAL
C.C 80.213.244 de BOGOTA
TELÉFONO: 2391834
CEL: (300) 3429689
FECHA DE NACIMIENTO: 25 de oct.de 1983
LUGAR DE NACIMIENTO: BOGOTA D.C
DATOS PERSONALES
FORMACIÓN ACADÉMICA










•Asistente de      investigaciones 
de diseño y urbanismo   en      el 
observatorio urbano de la U.L.S
•Asistente de investigación       y 
estadística Del desarrollo urbano
de transmilenio en   la    calle  26
(Bogotá)
•Diseño y planteamiento arquitec-
tonico para vivienda de estrato 2 
en la localidad Rafael Uribe Uribe.
CURSOS Y ACTUALIZACIONES
•Congreso internacional de 
vivencias   de     la vivienda 
Universidad De la Salle.
•Seminario internacional de 
creatividad      y       sintética
Universidad De La Salle.
Conocimiento de Programas 
Autocad   , Corel, Microsoft 
office, 3 dmax (básico).
HOJA DE VIDA
PROFESSIONAL PROFILE
C.C 80.213.244 from  BOGOTA
TELEPHONE: 2391834
CEL: (300) 3429689
DATE OF BIRTH : 25 de oct.de 1983
PLACE OF  BIRTH : BOGOTA D.C
Personal data
ACADEMIC FORMATION






Inst. san Bernardo de la salle
Clasic secundary
Bogotá D.C 2001
LABOR EXPERIENCE COURSE AND UPGRADES
•International congress of  
experience  of the 
acommodations  
Universidad De la Salle.
•International seminary  of  
creativity  and  kinetics 
Universidad De La Salle.
Programs knowledge
Autocad   , Corel, Microsoft 
office, 3 dmax (basic).
Capacity of leadering, team work, responsibility to take on each 
one of the labor requirements,  with     ample       knowledge and 
handiness in architectonic             design      area , urbanistic and 
countryside.
•Assistant of investigations     of 
design and  countryside in   the  
urban observatory of the    U.l.S.
•Assistant of investigation and 
statistics  of urban deveploment 
of transmilenio in the street 26 
(Bogotá).
•Architectonic           design    for 
acommodation of stratum 2  i n 
the locality Rafael Uribe Uribe.
CURRICULUM  VITAE
Descripcióndel trabajo de practica:
El trabajo realizado en el observatorio urbano esta encaminado hacia la
investigación y análisis de las problemáticas urbanas de las localidades
de usme,Bosa y el barrio la Merced en la ciudad de Bogotá ; con lo cual
se llevan a cabo actividades y programas con los cuales que contribuyen
al desarrollo social de los habitantes de estas zonas, mediante programas
de ayuda como la legalización de predios; en el caso de usme en el
barrio Monte Blanco el observatorio urbano a actuado de la mano de la
pastoral de la universidad , en la cual han intervenido otras facultades
como la facultad de ingeniería civil en la realización de una vivienda de
escasos recursos en la cual el diseño estuvo a cargo de Carlos Julio
Gaona (facultad de arquitectura)con la asesoría de los arquitectos Carlos
Nader y Mario Tancredi. Dentro de las otras actividades que se han
realizado esta la investigación del desarrollo urbano del sector de bosa
potreritos ,con lo cual se ha recopilado información gracias al
departamentode planeación y ala secretaria del habitad.
Observatorio urbano
Apoyo a comunidades
Investigación y análisis documentación
Fotos: por Andrés Rosero
Diseño: Carlos julio Gaona




El desarrollo del proyecto de rediseñar la
iglesia (a nivel de diseño y técnico) de
Zipaquira consiste en implementar nuevas
tecnologías teniendo en cuenta los
requerimientos y normativas existentes
aplicados a tratamientos de desagües de
instalaciones eléctricas, hidráulicas, y
estructura de la edificación ,también se
manejaron materiales que fueran versátiles
para darle al diseño un nuevo concepto de
modernidad y confort como el acero,
fachadas ancladas y tecnofijaciones.
Zipaquira -Cundinamarca





M+A Desarrollo Técnico Iglesia Zipaquira
Técnicas VI
PLANTA SUMINISTRO2 PISOPLANTA DE CIMENTACIÓN
Corte A-A Corte B-B
CICLO 3:  PROFUNDIZACIÓN
BOGOTÁ D.C
Barrio Restrepo 
El barrio Restrepo en sector de alto
impacto comercial económico, y social
en el sur de la ciudad pertenece ala
localidad Antonio Nariño en el cual se
destaca la industria de la marroquinería y
el calzado .los limites del barrio san al sur;
c al oriente con el barrio, santa Isabel; al
norte con el barrio san Antonio. Y al
occidente con el barrio ciudad jardín del
sur.
Centro Comercial Zona Verde(Barrio Restrepo)  X
Aspecto Arquitectónico















Centro Comercial Zona Verde(Barrio Restrepo)  X
Aspecto Arquitectónico
Planta 1 nivel Parq.
Corte  B-B
Barrio Restrepo
Centro Comercial Zona Verde(Barrio Restrepo)  X
Aspecto Arquitectónico
Planta 2 nivel Parq.
Corte  A-A
Barrio Restrepo
Centro Comercial Zona Verde(Barrio Restrepo)  X
Aspecto Arquitectónico









Análisis y Desarrollo Urbano Barrio Restrepo   
CICLO 2:  PROFESIONAL
HOTEL –LA CASONAVIII
Análisis Arquitectónico y patrimonial
Ambalema- Tolima
Aspectos Generales Del Municipio De 
Ambalema
•Área : 239 Km2  
oÁrea Urbana: 1.50 Km2
oÁrea Rural: 238 Km2
•Altura de la cabecera municipal:  241 msnm
•Distancia a Ibagué: 74 Km.
•Tiempo a Ibagué: 90 minutos en automotor.
•Veredas: 9
•Población: Ambalema Monumento Histórico 
nacional (según información obtenida por el 
DANE, Censo 1993), en la actualidad cuenta 
con 6992 Habitantes.
•Clima:28grados centígrados
La propuesta de crear un hotel en el municipio de
Ambalema Tolima se desarrolla con el fin de afianzar el
turismo y el comercio ya que los pocos hoteles de la zona
no ofrecen un buen servicio a las personas que visitan el
municipio; con la creación de un hotel se genera fuente de
empleo para los habitantes del municipio de Ambalema
que en un alto porcentaje tiene que partir para trabajar en
los pueblos vecinos por la falta de oportunidades que
ofrece el municipio. También fortalecer el municipio como
sitio de interés cultural por la características y valores
patrimoniales de sus construcciones generando servicios
dentro de estos sitios como locales comerciales restaurantes
entre otros que fomenten el comercio y sean de atractivo
para los turistas logrando así un beneficio económico no
solamenteparael proyecto (hotel) sino para el municipio.
La Casona: Construcción elaborada en
bareque embarrado, bejuco, su cubierta es
de teja de barro. tiene un zaguán que se
vincula a la calle principal, permitía el paso
del cabalgaduras. Se dice que en el año de
1845 fue fundado el Primer Banco de
Colombia conocido como el Banco de
comercio. Mas adelante funciono un hospital
llamado el hospicio. Sirvió también como El
jardín infantil era donde dejaban las cigarreras
a sus hijos para poder trabajar; a pesar que se
encontraba deshabitada a un se conserva en
buen estado intacta en su arquitectura
colonial. esta casa perteneció primero a la




En la cubierta se maneja thermoacustic
Línea de Cubiertas bioclimáticas
adaptable a todo tipo de necesidades.
Gracias a la más avanzada tecnología
europea en la fabricación de tejas
onduladas, Ajover logra crear una solución
práctica y económica que brinda mayor
confort, mayor aislamiento térmico y
acústico de interiores y mayor durabilidad y
resistencia a la intemperie. Cubiertas con
medidas especiales disponibles para
proyectosde más de 1.000m lineales.
La estructura del hotel se basa en concreto
.El concreto fresco es una mezcla
semilíquida de cemento portland, arena
(agregado fino), grava o piedra triturada
(agregado grueso) yagua. Mediante un
proceso llamado hidratación, las partículas
del cemento reaccionan químicamente con
el agua y el concreto se endurece y se
convierte en un material durable.
HOTEL –LA CASONAVIII
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
El diseño del proyecto se basa en tener fachadas que armonicen el
lugar mediante el concepto de Piet Mondrian adaptándose y no
alternado diseño de conservación existente ;en las cubiertas
también se forma una continuidad entre lo existente y lo
nuevo(cubiertas a cuatro aguas)al interior se generan espejos de






















Propuesta Urbana PLANTA C.DEPORTIVO
El Desarrollo De Un Complejo Deportivo Para
Usaquén Se Basa En Una Necesidad De La
Localidad Por Tener Un Espacio De
Esparcimiento Y Deporte Que No Solamente
Beneficie Al os Habitantes De La Zona Sino De
La Ciudad.
-Una De Las Formas Que Se destaca en el
proyecto es la elipse cuya geometría
contribuye a crear espacios agradables
mediante ejes que ayudan a crear nuevas
formas y hacen que se integre lo urbano con lo
arquitectónico.
La implantación de cada área de servicios es
importante pues hace parte de un diseño que
responda a nivel vial como la carrera séptima o





Planta 1 piso Planta 2 piso Planta 3 piso
Fachada complejo deportivo
El proyecto se basa en una
estructura mixta en
columnas y muros de
concreto y su sistema
principal en perfilaría de
acero para resaltar su forma
tanto en la fachada como
en su interior. Uniéndose con
muros en vidrio o fachadas
ancladas.
En ese sentido, el acero
ofrece varias ventajas sobre
otros materiales para la
construcción, en principio
por una mayor relación de
resistencia y rigidez por
unidad de volumen;
además de ser un material
homogéneo y que
mantiene uniformidad de las
propiedades mecánicas y
físicas en el transcurso del
tiempo.
CORTE  B-BCORTE  A-A
Fachada biblioteca
CICLO 1:  FUNDAMENTACIÓN
BIBLIOTECA VI
Bogotá D.C El sector de la calle 72 ubicado en la localidad de
chapinero se caracteriza por ser un centro que
agrupa diferentes actividades ya que es punto de
alto impacto financiero adicionalmente se
encuentran centros educativos y un porcentaje
pequeño de residencial. La propuesta de crear este
equipamiento se basa en un estudio realizado en
la zona de intervención con el fin de desarrollar un
centro integral capas de solucionar las
necesidades de las personas mediante servicios de
carácter social y cultural; dándole otro carácter a
esta zona ,como lo son las zonas verdes y parques
ya que en el sector sonmuy pocas.
CUADRO DE AREAS
PERFIL ACTUAL CARRERA 13 ENTRE CALLES 74-75
DESARROLLO DEL PROYECTO CARRERA 13 ENTRE CALLES 74-75
Análisis urbano
Equipamiento urbano
La composición del proyecto esta desarrollada a través
de un cubo de cristal del cual se desprenden dos
volúmenes uno de forma racional y otro que forma una
circunferencia, las cubiertas son de una forma curva
dándole mas carácter al diseño. El diseño estructural esta














CENTRO DE VIVIENDA CHIA-CUND




El municipio de Chía se caracteriza por dedicarse en parte a
la agricultura Y ha crecido en el sector de vivienda de
diferentes estratos en los últimos años. Este proyecto se
realiza con base en las necesidades de los habitantes de
este sector de chía de tener una vivienda de interés social
que posea unas soluciones adecuadas en el aspecto
arquitectónico y urbanístico y que contribuya a un desarrollo
social y económico beneficiando así a los habitantes del
municipio. Por su cercanía a Bogotá (2,7 km), Chía se ha
convertido en el más importante dormitorio capitalino, y
hace parte del área metropolitana de Bogotá. Además
cuenta con los principales establecimientos comerciales y
supermercados del país por lo que esta en ventaja frente a
otras urbes.
Propuesta Urbana
La estructura del proyecto se desarrolla mediante la
unión de bloques o ladrillos de arcilla o de concreto con
un mortero para conformar sistemas monolíticos tipo
muro, que pueden resistir acciones producidas por las
cargas de gravedad o las acciones de sismo o
viento.(mampostería estructural)
CENTRO DE VIVIENDA CHIA-CUND
Vivienda de interés social
V
Aspecto Arquitectónico
CENTRO DE VIVIENDA CHIA-CUND
Vivienda de interés social
V
Aspecto Arquitectónico
El uso del suelo de la barrio Pasadena es
netamente residencial donde se desarrollan
los estratos 5 hasta 7, esta zona es de carácter
importante por su ubicación en la ciudad ya
que queda sobre una de las avenidas
importantes de la ciudad como es la caracas
donde se desarrollan otro tipo de usos como
clínicas, consultorios y oficinas. Por esto se
plantea desarrollar un proyecto que acoja a los
estudiantes que vienen de otras regiones a
estudiaren Bogotá.
CENTRO DE VIVIENDA UNIVERSITARIO









SALA DE PROYECCIONES 148m2
SALA DE INTERNET 44m2




Apartamento tipo 1 46m2
Apartamento tipo 2 35m2
Apartamento tipo 3 33m2
Apartamento tipo 4 55m2
Lote kr34 calle 106 
La composición del proyecto esta desarrollada a través de la
geometrizaciôn de una elipse l̈o cual hace el que se genere un
diseño innovador en la zona ya que la mayoría de
construcciones se caracterizan por ser racionales y utilizar como
único material el concreto y el ladrillo. El centro de vivienda
universitario emplea materiales como el aluminio, el ladrillo y el
acero generando un aspecto moderno y contemporáneo.
CENTRO DE VIVIENDA UNIVERSITARIO







CENTRO DE VIVIENDA UNIVERSITARIO
Vivienda de altos ingresos
IV
Aspecto Arquitectónico
El proyecto Está conformado por
muros construidos con ladrillos
pegados con mortero confinados
por sistemas de concreto reforzado
tradicionales como columnas. Es un
sistema sobre el cual existe amplia
experiencia constructiva en
Colombia y cuenta con un buen
soporte experimental y analítico. La
mayor parte de las ventajas y
desventajas relativas frente a
sistemas constructivos diferentes,
son compartidas con la
mampostería estructural. Es apta
para construcciones en altura
hasta unos seis pisos.
CENTRO DE VIVIENDA UNIVERSITARIO





El uso del suelo ha ido cambiando a través
de los años sectores eminentemente
residenciales se han convertido en
sectores comerciales y/o educativos,
especialmente los barrios de estratos 4 y 5,
muestra de ello es la Zona Rosa, entre las
calles 80 y 86 y carreras 11 y 15. Existen 16
centros comerciales, doce notarias, 17
universidades, once planteles educativos
oficiales, 42 privados y 23 centros
hospitalarios (clínicas y hospitales). Tiene un
buen número de parques y zonas verdes,
además de los Cerros Orientales.
Bogotá D.C
III CENTRO  VETERINARIO 
Equipamiento urbano
Aspecto Arquitectónico
La composición del proyecto esta desarrollada a través de la
unión de tres volúmenes en la fachada principal y otro
volumen que se adhiere de acuerdo a la topografía del
terreno conformando un diseño racional que no rompe con
la morfología estética del barrio .en el diseño se emplean
materiales convencionales como lo es el ladrillo el cual se
emplea tanto en la fachada como en la cubierta que posee
unaestructura abovedada.





III CENTRO  VETERINARIO 
Equipamiento urbano
Aspecto Arquitectónico
La estructura del proyecto se
desarrolla mediante la unión de
bloques o ladrillos de arcilla o de
concreto con un mortero para
conformar sistemas monolíticos
tipo muro, que pueden resistir
acciones producidas por las
cargas de gravedad o las
acciones de sismo o
viento.(mampostería estructural)
Aspecto Tecnológico
III CENTRO  VETERINARIO 
Equipamiento urbano
El proyecto de vivienda unifamiliar para un
músico consiste en analizar conceptos de
topografía de clima y del lugar y así plantear
un diseño que se adapte a los conceptos
mencionados anteriormente. En el diseño de
una casa de campo para clima frio se
tuvieron en cuenta el paisajismo la topografía
del lugar para obtener la mejor implantación
en la cual se desarrollaron espacios
confortables como un gran ventanal que va
desde el segundo piso hasta el primero el cual
remata sobre una sala de estar .otro espacio
es la confortable sala creada para un músico .
Vivienda Unifamiliar (clima frio)II
Aspecto Arquitectónico
Localización
PLANTA 1 PISO PLANTA 2 PISO
Vivienda Unifamiliar (clima frio)II
Aspecto Arquitectónico
Fachada Principal
Fachada Lateral Corte A-A
Corte B-B
Bogotá D.C




Conocido como el centro histórico de la
ciudad porque fue en él, donde se fundaron
las primeras doce chozas de la capital. En
este barrio encontramos museos, teatros,
galerías, escenarios culturales, bibliotecas,
algunos, de estos sitios ubicados en hermosas
y pintorescas casas coloniales.
El proyecto de crear un centro cultural es la
de recuperar el espacio arquitectónico y
urbano en la zona del parque La Candelaria
tiene una extensión de 181,2 hectáreas, que
constituyen 0,21 % del área total de Bogotá.
Respecto a las demás localidades, ocupa el
puesto 20 en extensión territorial.
Análisis Urbano y desarrollo arquitectónico:
PLANTA 1 PISO PLANTA 2 PISO 
I CENTRO  CULTURAL 
Equipamiento urbano
Aspecto Arquitectónico
FACHADA PRINCIPAL
CORTE A-A
CORTE B-B
